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Metsänjalostuksen  kenttäkoetoiminnalle on tyypillistä  puiden  pitkästä  kiertoajasta  joh  
tuva  pitkäjänteisyys.  Vaikka  jalostustyössä  toki  tunnetaan  myös  varhaistestit  ja  inten  
siiviset  testaustarhakokeet,  useimpien  koeviljelyksien  tarkoituksena on tuottaa  tutki  
muksen tarvitsemaa tietoa puiden  koko taloudellisen kiertoajan  pituudelta.  Koeviljelyk  
sestä  saatavan  tiedon arvo  lisääntyy  jatkuvasti  kokeen varttuessa.  Vanhat metsän  
jalostuksen  kenttäkokeet ovat  usein osoittautuneet jopa  odottamattoman antoisiksi em  
piirisiksi  tiedonlähteiksi,  tarjoten  vastauksia sellaisiin tutkimusongelmiin,  joista  kokeita  
perustettaessa ei ole ollut  aavistustakaan. Hyvänä  esimerkkinä tästä  voidaan mainita 
vanhimmat metsänjalostuksen  koeviljelykset,  professori  Olli Heikinheimon vuonna 
1931 perustamat kuusen ja  männyn  provenienssikoesarjat,  jotka ovat tuottaneet 
metsäntutkijoille  arvokasta  tietoa jo  lähes seitsemänkymmenen  vuoden ajan.  Ensimmäi  
senä näitä kokeita  hyödynsi  Aarno Kalela 1930-luvun lopulla,  viimeksi Egbert  
Beuker, joka julkaisi  ilmaston muutoksen vaikutuksia metsien kasvuun  käsittelevän 
väitöskirjatyönsä  vuonna 1996. Harvoinpa  käykin  niin, että metsänjalostuskokeen  
suunnittelija  olisi viimeisenä poimimassa  työnsä  hedelmiä! 
Valtaosan metsänjalostuksen  koeviljelyksistä  muodostavat varsinaista pääpuulajiemme  
jalostustyötä  varten  perustetut jälkeläiskokeet.  Jälkeläistöjen  testaus kenttäkokeissa 
käynnistyi  Suomessa vuonna 1950 vastaperustetun metsäpuiden  rodunjalostussäätiön  
(nykyinen  Metsänjalostussäätiö)  toimesta, hieman myöhemmin  jälkeläistestaukseen  tart  
tui myös  Metsäntutkimuslaitos. Ensimmäiset jälkeläiskokeet  perustettiin  hybridihaapa  
jälkeläistöjen  testausta  varten, olihan hybridihaapa  Suomessa  aikanaan ensimmäinen 
varsinainen metsänjalostustuote.  Haavan teollista käyttöä  kohtaan  uudestaan virinneen 
kiinnostuksen myötä metsäteollisuutemme on nyt  jälleen  huomannut näiden pitkäaikais  
ten  haapakokeiden  arvon.  
Metsänjalostuksen  koetoimintaa on Suomessa harjoitettu vuodesta 1967 alkaen pitkän  
tähtäyksen  kehittämisohjelmien  määrittelemissä puitteissa. Tuolloin hyväksyttiin  ensim  
mäinen kymmenvuotisohjelma,  jota on jatkettu vuosina 1976 ja 1985. Ensimmäisen 
ohjelman  aikana painopiste  oli metsänjalostuksen  perusmateriaalin  valintatyössä,  toisen 
ohjelman  ollessa lähinnä kenttäkoetoiminnan käynnistyskautta.  Tällä hetkellä toteu  
tetaan  vuosiksi 1989-1998 laadittua pitkäntähtäyksen  metsänjalostusohjelmaa,  jonka 
aikana uusien kenttäkokeiden perustamisvauhti  on jo laantunut. Kuluvaa kolmatta 
ohjelmaa  voidaankin luonnehtia ennen muuta testaustulosten hyväksikäytön  kaudeksi. 
Tähän mennessä perustetut sadat metsänjalostuksen  kenttäkokeet ja niisiä  kerätyt  
aikasarja-aineistot  muodostavat mittavan tutkimusmateriaalin,  jonka  merkitystä  ei  met  
sänjalostajien  piirin  ulkopuolella  ole  ehkä  riittävän hyvin  tiedostettu. Esimerkiksi  viljely  
metsien kasvu-  ja tuotostutkimuksen voisi  odottaa hyödyntävän  metsänjalostuksen  koe  
aineistoja  nykyistä  enemmän. Enimmät koeviljelyksistähän  eroavat  lavallisista viljely  
metsiköistä vain  siten,  että  kokeissa  puiden  perinnöllinen  tausta  on  tunnettu  ja  osa  omi  
naisuuksien perinnöllisestä  vaihtelusta voidaan näin sulkea  muun vaihtelun ulkopuolelle,  
mikä ei ole mahdollista silloin kun  vastaava  tutkimusaineisto kerätään talousmetsistä. 
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Tietoja metsänjalostuksen  koeviljelyksistä  ylläpidetään  metsäntutkimuslaitoksen metsä  
geneettisen  rekisterin toimesta.  Kattava yhteenveto  kaikista  rekisteriin viedyistä  ko  
keista,  "Metsänjalostuksen  koeviljelysluettelo"  (Pajamäki  &  Karvinen, MTT 396),  jul  
kaistiin  vuonna  1991. Nyt  käsillä olevan julkaisuluettelon  tarkoituksena on puolestaan  
dokumentoida kaikki  se  aineisto,  mitä maassamme  perustetuista  metsänjalostuskokeista  
on tähän mennessä kirjoitettu  tieteellisissä julkaisusarjoissa,  kokousyhteenvedoissa,  
yliopistollisissa  opinnäytetöissä,  retkeilyoppaissa  jne. 
Julkaisuluettelo on kaksiosainen.  Ensimmäisessä osassa  on lueteltu metsänjalostuksen  
kenttäkokeiden  julkaisurekisteriin  talletetut julkaisut  ja monisteet julkaisuvuoden  ja 
tekijänimen  mukaisessa järjestyksessä.  Kunkin julkaisun  kohdalla on ilmoitettu kent  
täkokeet,  joihin kyseisessä  julkaisussa  on  viitattu. Toisessa  osassa  on  puolestaan  listattu 
ne kenttäkokeet,  yhteensä  700 kpl,  joihin  julkaisuissa  esiintyy  viittauksia. Koetietojen  
jäljessä  on ilmoitettu vastaavien julkaisujen  indeksinumerot. 
Julkaisurekisteri  siirrettiin kokonaan atk-pohjaiseksi  vuonna 1996. Tiedot tallennetaan 
Paradox-tietokantaohjelman  avulla,  mikä  mahdollistaa erilaisten  kyselyjen  suorittamisen 
sekä raporttien  tulostamisen nopeasti  ja  vaivattomasti. Toivomme että  kaikki  
metsänjalostuksen  koeaineistoista ja niistä kertyneestä  tutkimustiedosta kiinnostuneet 
löytävät  tämän julkaisun  myötä  entistä  helpommin  tarvitsemansa tiedon lähteille. 
Vantaalla, marraskuussa  1996 
Tekijät  
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Kokeiden julkaisutietokannan Paradox-pohjaisen  tallennuslomakkeen  
käyttöliittymä (osa).  
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OSA I. 
Kenttäkokeiden  julkaisutietokantaan  viedyt  julkaisut  
Osassa  I  on  lueteltu tutkimusjulkaisut  ja  monisteet,  joissa esiintyy  viittauksia 
metsänjalostuksen  kenttäkokeisiin.  Tutkimusartikkelit on  lajiteltu  julkaisuvuoden  ja 
tekijänimen  mukaiseen järjestykseen.  Useimmat tietokantaan viedyistä  julkaisuista  
ovat  saatavilla Helsingin  Yliopiston  metsäkirjastosta.  Monisteita, opinnäytetöitä  ym. 
voi tiedustella tekijöiltä  sekä  Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan tutkimuskeskuksessa 
sijaitsevasta  metsänjalostuksen  käsikirjastosta.  
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217/1 
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374/1, 374/2  
12 1972  HAGMAN, M. 1972. Taimien kuolleisuus % vuosien 1967 
ja  1971  mittauksissa sekä  taimien keskipituus  vuoden 1971  
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237/6 
14 1972 HAGMAN, M.  1972. Taimien kuolleisuus % vuosien  1966, 
1967,1968,1969 ja 1970  mittauksissa ja taimien  
keskipituus  vuoden  1970  mittauksessa. Nordiska  utskottet 
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16 1973 HAGMAN, M. 1973. The first development of some Eastern  
European provenances  of  Pinus sylvestris  L.  grown in 
Finland. IUFRO Working  Party  S2.03.5. Breeding Scots 
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eräiden sirkkataimiominaisuuksien ja siemenen  painon 
välisistä  yhteyksistä.  Metsänhoitotieteen  laudaturtyö. 
Helsingin Yliopisto.  
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18  1973 MIKOLA,  J. 1973. Haavan fenologisesta vaihtelusta  ja  sen 
merkityksestä  haapajälkeläistöjen kasvunnopeuserojen 
selittäjänä. Kasvinjalostustieteen  Pro  Gradu -työ.  Helsingin 
Yliopisto.  
41/1,  111/1, 134/1, 153/1, 203/1, 
204/1,247/1,363/1 
19  1974  KUUSELA,  M. 1974. Mäntyjälkeläistöjen  pituuskasvun,  
kasvujakson ja sirkkataimen  kehitysnopeuden vaihtelusta  
ensimmäisenä kasvukautena.  Metsänhoitotieteen  Pro 
Gradu  -työ.  Helsingin Yliopisto.  
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20 1974  PAJAMÄKI,  
J. 1974.  Jälkeläiskokeet  varmistavat  
valintahyödyn  metsänjalostuksessa.  Metsä ja Puu  8. 
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232/6, 232/7,  232/9, 232/11  
25  1975  
RAULO, J. & KOSKI, V. 1975. Erilaisten  
rauduskoivujälkeläistöjen pituuskasvu Etelä- ja 
Keski-Suomessa. Summary: Height growth of different  
progenies of  Betula verrucosa  Ehrh. in South and Middle 
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kasvun  keston  vaikutuksesta  männyn (Pinus  sylvestris  L.) ja 
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ensimmäisen  kasvukauden  päätesilmun muodostus  
geneettisen ilmastoonsopeutuneisuuden osoittajana. 
Lisensiaattityö. Helsingin Yliopisto.  
552/0, 553/0, 678/0, 679/0, 725/0  
44 1980 VAINIKKA, A-P. 1980. Measurement of  the  quality of 
clones  and  subsequent results. Scandinavian seed  orchard  
tree  breeding  group  meeting. 
159/1 
11 
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45  1980 VELLING,  P. 1980.  Variation in  the  density of wood  of 
different  Scots  pine (Pinus sylvestris  L.)  and  Norway spruce  
(Picea abies  (L.)  Karst.)  origins  in provenance tests. Seloste:  
Mänty-  ja kuusialkuperien puuaineen tiheyden vaihtelusta  
provenienssikokeissa.  Silva  Fennica  14(1): 45-51. 
6/1, 10/1, 18/1, 19/1, 23/1, 30/1, 
31/1,32/1 
46 1981 MIKOLA,  J. 1981. Pohjoissuomalaisten  mäntykantapuiden 
siemenviljelysjälkeläistöillä  vv.  1970-71  perustetut 
kenttäkokeet, joihin ei sisälly  vertailueriä 
(metsikköalkuperiä).  Siemenviljelyssiemenen käyttöä  
käsittelevä  retkeily 27.-28.10.1981. 
325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 353/1, 
353/2, 354/1, 354/2, 355/1, 355/2, 
355/3, 356/1, 356/3, 356/4, 356/5, 
360/1, 360/2, 360/3, 360/4, 375/1, 
375/2 
47 1981 MIKOLA,  
J. 1981. Siemenviljelys-  ja metsikköalkuperien 
menestys  koesarjassa  477.  Siemenviljelyssiemenen 
käyttöä  käsittelevä  retkeily  27.-28.10.1981.  
477/2, 477/3, 477/4, 477/5, 477/7 
477/8, 477/9, 477/10  
48  1981  MIKOLA,  J. 1981. Siemenviljelys-ja  metsikköalkuperien 
menestys  koesarjoissa  467  ja 468. Siemenviljelyssiemenen 
käyttöä  käsittelevä retkeily  27.-28.10.1981.  
467/1, 467/2, 467/3, 468/1, 468/2, 
468/3 
49 1981  MIKOLA,  J. 1981. Pohjoissuomalaisten mäntykantapuiden 
siemenviljelysjälkeläistöillä  v. 1969-73  perustetut 
kenttäkokeet, joihin sisältyy  1-2 vertailuerää  
(metsikköalkuperiä).  Siemenviljelyssiemenen käyttöä 
käsittelevä  retkeily  27.-28.10.1981.  
349/1, 350/1, 351/1, 351/2, 351/3, 
352/1, 388/1, 392/1, 392/2, 392/3, 
393/1, 393/2, 393/3, 405/1, 406/1, 
407/1, 421/1, 422/1, 422/2, 423/1, 
423/2, 424/1, 435/1, 435/2, 440/1, 
440/2 
SO  1981 MIKOLA, J. 1981. Pohjois-Suomessa ja 
Keski-Suomessa 
syntyneiden  P-puiden jälkeläistöjen elävyysvertailuja  
koesarjassa  518. Siemenviljelyssiemenen käyttöä  
käsittelevä retkeily  27.-28.10.1981.  
518/1,518/2,518/4, 518/5, 518/6 :  
518/7, 518/8  
51 1982 HAGMAN, M. 1982. Taimien  keskipituus,  keskiläpimitta  ja 
kuutiomäärät v.  1981  mittauksessa. Metsähallituksen 
järjestämä metsänjalostusretkeily 17.-18.8.1982. 
102/1 
52 1982 HAGMAN, 
M. 1982. Elävyys  ja keskipituus  v.  1978  
mittauksessa. Metsähallituksen  järjestämä 
metsänjalostusretkeily  17.-18.8.1982.  
274/1 
53  1982 KOSKI,  V. 1982. Taimien  elävyys  % ja keskipituus  vuoden  
1977  mittauksessa.  Seed  orchard study  tour  of  Chinese  
foresters in  Finland, June 7-20.1982.  
415/1 
58 1982 MIKOLA, 
J. 1982. Taimien elävyys  % ja keskipituus  v.  198C  
mittauksessa.  Metsähallituksen  järjestämä 
metsänjalostusretkeily 17.-18.8.1982.  
518/7, 546/4  
55  1982 MIKOLA, 
J. 1982. Jälkeläistöjen  keskipituudet  emo-  ja 
isäpuittain v.  1976  mittauksessa.  Seed  orchard study  tour  of 
Chinese foresters in Finland, June  7-20.1982.  
397/1 
56  1982 MIKOLA, J. 1982. Taimien elävyys  % ja keskipituus  v.  1981  
mittauksessa. Metsähallituksen  järjestämä 
metsänjalostusretkeily 17.-18.8.1982.  
392/2, 423/1,  435/1, 435/2  
57  1982 MIKOLA, J. 1982. Elossaolotuloksia  1. mittauksesta v. 
1979-80.  Metsähallituksen  järjestämä 
metsänjalostusretkeily 17.-18.8.1982.  
546/2, 546/5,  546/6, 546/7,  546/8 
54  1982 MIKOLA, J. 1982. Taimien pituus v.  1973  ja 1978  
mittauksissa.  Seed  orchard  study  tour  of Chinese  foresters 
in  Finland, June  7-20.1982. 
377/1 
59  1982 MIKOLA,  J. 1982. Taimien  elävyys  % ja keskipituus  v.  1973  
ja 1978  mittauksissa.  Seed orchard  study  tour  of Chinese  
foresters  in  Finland, June  7-20.1982.  
348/1 
63 1982  MIKOLA, 
J. 1982.  Bud-set  phenology as  an indicator  of 
climatic  adaptation of  Scots  pine in  Finland.  Silva  Fennica  
16(2): 178-185.  
552/0, 725/0  
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61  1982 MIKOLA, J. 1982. Taimien elävyys  % ja keskipituus  v.  1978  
mittauksessa.  Seed  orchard  study  tour  of Chinese  foresters  
in  Finland, June  7-20.1982.  
346/1,347/1,461/2 
R  
1982 MIKOLA, J. 1982. Taimien  elävyys  % ja  keskipituus  v.  1977  
mittauksessa. Metsähallituksen  järjestämä 
metsänjalostusretkeily  17-18.8.1982.  
477/3 
1982 MIKOLA, J. 1982. Taimien elävyys  % ja  keskipituus  v.  197S 492/2 
mittauksessa. Seed  orchard  study  tour  of  Chinese  foresters  
in Finland, June  7-20.1982.  
64  1982 NIKKANEN, T. 1982. Pohjois-Suomen mäntyjen nuorissa  
siemenviljelyksissä  syntyneen siemenen 
käyttömahdollisuuksista  Oulun  läänin  alueella.  Summary:  
Survival  and  height growth of North Finland x  South Finland  
hybrid progenies of  Scots  pine  in  intermediate areas.  Folia  
Forestalia  527. 
325/1, 326/1, 326/2, 350/1, 351/1, 
351/2, 351/3, 353/2, 354/2, 356/1, 
356/2, 356/5, 360/1, 360/2, 392/1, 
392/2,392/3,393/1, 393/2,393/3, 
468/1, 468/2, 407/1, 421/1, 423/1, 
468/3, 477/3, 477/4, 477/5, 496/1, 
496/2, 496/3  
65  1982 PÖYKKÖ,  T.  1982.  Genetic  variation in  quality characters  of  
Scots  pine. An  evaluation  by  means  of the  heritability  
concept.  Silva  Fennica  16(2):  135-140.  
159/1, 160/1, 396/2  
66  1982 ROUSl,  M.  1982.  Ulkolaisten  puulajien  menestyminen ja 
metsämyyrätuhot  viljelyskokeessa  Pakatin taimitarhalla.  
Oulun Yliopisto.  Pohjois-Suomen tutkimuslaitos  C  47: 
56-63. 
555/1 
67 1982 RUOTSALAINEN,  S. 1982. 
Eri  tavoin  mitattujen 
vuosirytmiominaisuuksien ja pituuskasvun  geneettisen 
vaihtelun  keskinäisistä  suhteista  männyn (Pinus  sylvestris  
L.)  alkuperien  välillä.  Metsänjalostustieteen Pro  Gradu  -työ.  
Helsingin Yliopisto.  
552/0, 552/1, 552/2 
1982 VELLING, P. 1982. Taimien elävyys  % ja keskipituus 
alkuperäryhmittäin v.  1980  mittauksessa. Seed  orchard  
study  tour  of Chinese  foresters  in Finland, June  7-20.1982.  
530/4, 531/3 
1982 VELLING, P. 1982. Genetic variation  in  quality 159/1,160/1, 396/2  
characteristics  of  Scots  pine. Silva  Fennica 16(2).  
70 1983 NEPVEU,  G. & VELLING,  P.  1983. Rauduskoivun  
puuaineen laadun  geneettinen vaihtelu.  Abstract: Individual  
genetic variability  of  wood  quality in  Betula  pendula. Folia  
Forestalia  575:1-21.  
387/3 
71  1983 
ROUSl,  M. 1983. Pohjois-Suomen 
siemenviljelysjälkeläistöjen  menestymisestä  Kittilässä. 
Summary:  The thriving of  the  seed  orchard progenies of 
northern  Finland  at Kittilä. Folia  Forestalia 547:1-14. 
518/5, 520/3, 546/8  
72  1983  
ROUSl,  M.  1983. Myyrien  aiheuttamat vahingot 
Pohjois-Suomen puulajikokeissa  talvella 1981/1982. Folia  
Forestalia  569.1-10.  
373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 374/1, 
374/2, 555/1,  555/2, 558/3 
73 1984  MIKOLA, J. 1984. Methods  used  for  the  genetic 
evaluation  
of  tree  breeding material  in  Finland.  Proceedings of 
International  Conference  on Managing Forest  Trees  as  
Cultivated  Plants  held  in  Finland, July  23-28.1984.  Crop 
Physiology  of  Forest  Trees: 225-231.  
565/1 
74  1984  NEVALAINEN, S. & UOTILA, A. 1984.  The  susceptibility  of 
Scots  pine to Gremmeniella abietina. Växtskyddsnotiser 48  
(3-4): 76-80.  
159/1, 670/1  
75  1984 UOTILA, A. 1984. Genetic variation  in  resistance  of Scots 
pine to  Gremmeniella abietina  in Finland.  Esitelmä  1984.  
159/1 
13 
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76  1984 VELLING, 
P. 1984. Metsänjalostuksen mahdollisuudet 
vaikuttaa puiden tekniseen laatuun.  III Itä-Suomen  
Tiedepäivät teemana  Itä-Suomen metsävarat  ja niiden 
käyttö  1-2.3.1984  Joensuun Yliopistossa.  
160/1 
77  1984 VELLING, P. 1984. Outlines  of  breeding in  Finland. 
Proceedings of an International Conference on Managing 
Forest  Trees us  Cultivated Plants, held in Finland July 
23-28.1984.  
727/1,728/1 
78  1984 VELLING, 
P. 1984. Metsänjalostuksen mahdollisuudet 
vaikuttaa  puiden tekniseen  laatuun.  Metsä  ja  puu 11. 
160/1,346/1 
79  1984 VELLING, P. & TIGERSTEDT P.  1984. Harvest  index  in a 
progeny  test  of Scots  pine with  reference  to the  model of 
selection.  Silva  Fennica  18(1): 21-32.  
346/1 
EH 1985 HÄGGMAN,  H.  & ROUSI,  M. 1985.  Havukirvojen 444/1, 457/1, 475/1  
massaesiintymisen vaikutus eräissä  puulajikokeissa.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 196:  67-74.  
81 1985 KOSKI,  
V. 1985. Luonto  tarjoaa hyvät  lähtökohdat  
metsänjalostukselle. Teollisuuden  metsäviesti 5-6/,  
eripainos, metsänjalostus 1. 
377/1 
82  1985 
NOKKA,  L.  1985. Satoindeksistä  ja sen  määrittämisestä 
männyllä (Pinus  sylvestris  L.).  Metsänjalostustieteen Pro 
Gradu  -työ.  Helsingin Yliopisto.  
159/1 
83  1985 
ROUSI,  M. 1985. Neulastuhot  osa luonnon  järjestelmää. 
Metsä  ja Puu 9. 
18/1, 516/1, 707/1  
84  1985 UOTILA, A. 1985. Siemenen siirron vaikutuksesta  männyn 
versosyöpäalttiuteen Etelä-  ja Keski-Suomessa. Folia  
Forestalia  639. 
232/2, 232/3, 232/8 
85  1985 UOTILA, 
A. 1985. Männynversosyövän leviämisestä 
tautipesäkettä ympäröiviin terveisiin  mäntyihin. Silva 
Fennica 19(1): 17-20.  
670/1  
86  1985 VELLING, P. 1985. Kan  skogsträdsförädlingen förbättra  
framtidens virkeskvalitet? Skogsfakta  Konferens nr  6.  
160/1,346/1,387/3 
87 1986 HAGMAN,  M. 1986. Kuusen  pakkasvauriot  talvella  1984-85  
koetulosten  valossa.  Punkaharjun metsänjalostuspäivä 
1986. Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja 263.  
10/1,18/1,19/1, 27/1, 90/1,194/1, 
237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 
237/6, 270/4, 270/5  
88 1986 HÄGGMAN,  H.  & ROUSI,  M. 1986.  Interaction 
between  the  
aphip Adelges lapponicus Choi.  (Horn., Adelgidae) and  
some spruce  (Picea)  species  in  Northern Finland. Adelges 
lapponicus Choi. (Horn., Adelgidae). Havukirvan  ja eräiden  
kuusilajien  vuorovaikutussuhde  Pohjois-Suomessa. Comm.  
Inst.  For. Fenn.135.  
444/1,457/1, 475/1  
89  1986 KAIPAINEN,  P. 1986. Neljän mäntyristeymän  verson  
kuiva-aineen  jakautuminen, runkopuun tuotos  ja latvuksen 
rakenne. Metsänhoitotieteen Pro  Gradu -työ.  Helsingin 
Yliopisto.  
679/1  
rr™ 1986 MIKOLA,  J. 1986. Reference  Material  as  an Aid  in  694/1, 695/2  
Interpreting Progeny  Test  Results.  IUFRO  Conference, 
October  13-17.1986.  Breeding Theory, Progeny Testing 
and Seed Orchards. 
91 1986  MIKOLA, J. 1986.  Jälkeläistestaus siemenviljelyksien  
kehittämisen perustana. Punkaharjun metsänjalostuspäivä 
1986. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 263.  
490/1, 490/2,  492/1, 492/2, 492/3, 
519/1,  519/2, 519/3, 698/1, 698/2  
1986 NAPOLA, M-L. 1986. Tuloksia kuusikokeesta  656/1  
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93 1986 TIGERSTEDT, P. & VELLING, P. 1986. The  genetic 
anatomy  of  harvest  index in Scots pine and  some 
suggestions for  applications in  breeding and  silviculture.  In:  
T. Fujimori  and  D.  Whitehead (Eds.)  Proceedings Crown 
and  Canopy Structure  in  Relation  to Productivity.  Ibraki,  
Japan: 49-69.  
346/1 
94 1986 VELLING,  P.  1986.  Laatuominaisuuksien ottaminen  
huomioon  siemenviljelyksien  harventamisessa. 
Punkaharjun metsänjalostuspäivä 1986.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 263.  
215/1, 346/1,  377/1, 387/3  
95  1986 
VELLING,  P. 1986. Metsänjalostuksella  parannetaan 
pysyvästi  puiden ominaisuuksia. Teollisuuden metsäviesti 2. 
eripainos,  metsänjalostus 4. 
159/1, 239/1, 277/1, 307/2, 369/1, 
387/3, 674/1, 727/1, 727/2, 727/3  
rm 1986 VELLING,  P. & NEPVEU,  G. 1986. Männyn puuaineen 232/1,  232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 
laadun  ja tuotoksen  vaihtelu  suomalaisessa  
provenienssikoesarjassa.  Silva Fennica 20(3):  211-231.  
232/8  
97 1986 VELLING,  P. & NEPVEU,  G. 1986. Effet du milieu  et de la 
profenance sur  le  rendement  en  fibres  chez  le  pin  sylvestre 
(Pinus sylvestris)  en Finlande.  Annales  des  Sciences 
Forestieres 43  (2):  227-238.  
232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 
232/8 
I  
1987 HAGMAN, M. 1995. 1. Experiences  with  Larix  Species in  
Northern Finland. Proceedings of the  Symposium on 
Northern Silviculture and  Management, August 16-22,1987 
in Lapland, Finland. The Finnish Forest  Research Institute 
Rovaniemi  Research  Station. Research  Papers 567:  
111-123.  
46/1, 262/1,  501/1, 501/2, 501/3, 
501/4, 556/1, 556/3, 556/4, 556/5, 
1987 HAGMAN, M. 1995.  II. The Larch  and  the others -  a 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 555/1, 
Comparison. Proceedings of the  Symposium on Northern  
Silviculture  and  Management, August 16-22,1987 in 
Lapland, Finland.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 
567. 
555/2, 555/3, 555/4,  555/5, 555/6, 
555/7, 558/1, 558/2,  558/3, 558/4, 
558/5, 558/7  
100 1987 MONONEN,  S. 1987. Männynsiemenen siirrot  
Pohjois-Suomessa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 
278: 80-91. 
508/1, 508/2, 508/3, 508/5, 511/1, 
511/2, 511/5 
101 1987 NAPOLA,  M-L.  1987.  Saksalaisperäisillä  kuusijälkeläistöillä  
suurin  tuotos  kokeessa  nro  711/1, Nurmijärvi.  
Metsänjalostussäätiön koetuloksia 1. 
711/1  
102 1987 NAPOLA,  M-L.  1987.  Kuusikokeista  656/1 ja  711/1  
valittujen pistokaskloonien menestyminen Haapastensyrjän 
varhaistestissä nro  990/1.  Metsänjalostussäätiön koetuloksia 
2. 
656/1,711/1,990/1 
103 1987  NUMMINEN,  
E. 1987. Männyn siemenen  siirto  
Pohjois-Suomessa. Metsänjalostussäätiö 253.  
232/9 
104 1987  RUOTSALAINEN, S. 1987. Kuusen  alkuperäsiirrot  
korkeilla  mailla.  Julkaisussa: Saarenmaa, H.  &  Poikajärvi,  
H.  (toim.) Korkeiden  maiden  metsien  uudistaminen.  
Ajankohtaista tutkimuksesta.  Metsäntutkimuspäivät 
Rovaniemellä  1987. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 
278: 66-79.  
20/1,21/1,441/1,441/2,441/3, 
442/1, 442/2, 442/3  
105 1987  RUOTSALAINEN,  
S. 1987. Testing  of spruce  provenances  
for  marginal regions.  Julkaisussa:  Progeny testing and  
selection  in  plant breeding. Nordic  post-graduate cource.  
Honne, Norway,  s.  73-76.  
20/1,21/1,441/1, 441/2,441/3, 
442/1, 442/2,442/3 
106  1987 TIGERSTEDT, P. &  VELLING, P. 1987.  Avkastningsindex 
hos  skogsträd. Ett  sätt  att fä mer  och  bättre  gagnvirke med  
skogsträdsförädling. Sveriges  Skogsvärdsförbundaets 
Todskrift nr 1987. 
346/1 
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107 1987 VELLING, P. 1987. Männyn ominaisuuksien  
maantieteellinen  vaihtelu. Esimerkki  nuoresta  
provenienssikoesarjasta. Metsäntutkimuslaitoksen 
tiedonantoja 250.  
232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 
232/8 
108 1987 VIHERÄ-AARNIO,  A. 1987. Lyhytkiertoviljelmillä  
kasvatettavien pajujen (Salix  spp. L.) risteytysjalostuksen  
tuloksia. Metsänjalostustieteen Pro  Gradu  -työ.  Helsingin 
Yliopisto.  93  s.  
894/1, 1036/1, 1036/2, 1036/3, 
1116/1, 1116/2, 1117/1, 1133/1  
109 1988 NAPOLA,  M-L.  1988.  Havaintoja kuusen  (Picea abies  (L.)  
karst.)  provenienssiristeytysjälkeläisten  kasvusta  ja 
kehityksestä.  Metsänjalostustieteen Pro  Gradu  -työ.  
Helsingin Yliopisto.  72  s.  
656/1, 711/1, 773/1, 774/1, 775/1,  
986/1, 990/1, 1007/1 
110 1988 NIEMELÄ,  P.,  HAGMAN, M. & LEHTIÖ,  K.  1988. 
Relationship between  Scots  pine (Pinus sylvestris  L.)  origin  
and  browsing preference by  moose  in Finland.  
Scandinavian Journal  of Forest  Research 4: 239-246.  
232/4, 232/5 
111  1988 RUSANEN, M. & VELLING, P. 1988. Satoindeksin vaihtelu 
ja korrelointi  kasvu-  ja laatuominaisuuksien  kanssa  männyn 
jälkeläiskokeissa.  Folia  Forestalia  708:1-19.  
489/1, 490/1, 678/1, 679/1 
112 1988  VELLING, P. 1988. The  relationships between  yield 
components in  the  breeding  of  Scots  pine.  Academic  
Dissertation. University  of Helsinki,  Department of Plant  
Breeding. 
159/1, 160/1, 232/1, 232/2, 232/3, 
232/4, 232/5, 232/8,  346/1, 396/2, 
489/1, 490/1, 678/1, 679/1  
113 1988  VIHERÄ-AARNIO,  A. 1988. Willow breeding in  the  Finnish 
Forest  Research  Institute. Proceedings from  Willow  
Breeding Symposium,  Uppsala, August 31  -  September  1,  
1987. Department of Forest  Genetics,  Swedish  University  
of Agricultural  Sciences,  Research  notes  41:  35-39.  
1036/1, 1036/2, 1036/3, 1116/1, 
1116/2, 1117/1, 1133/1 
114 1988  VIHERÄ-AARNIO,  A. 1988. Variation in coppicing 
characteristics  and  biomass production of  willow clones and 
hybrids  from  the  breeders  point of  view.  Proceedings of  the  
IEA Task II Meeting and  Workshops on  Cell  Culture  and  
Coppicing in Oulu,  Finland, August 24-29.1987.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 304:101-112.  
1036/1 
115 1989  BEUKER, 
E. & HAGMAN,  M. 1989. Hybridihaapa- 
esimerkki  lajiristeytysjalostuksesta.  Metsäntutkimuspäivä 
Tuusulassa 1989.  Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 
328: 74-76.  
77/1, 112/1 
116 1989 HAAPANEN, M.  1989. Runkomuodon  ja 
laatuominaisuuksien vaihtelu sekä  valintahyöty männyn 
jälkeläiskokeessa. Metsänjalostuksen Pro  Gradu  -työ.  
Helsingin Yliopisto.  
489/1, 490/1, 723/1  
117 1989 
HAGMAN, M. 1989. Eräiden  lehtikuusijälkeläistöjen 
alkukehityksestä.  Metsäntutkimuspäivä  Tuusulassa  1989.  
Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja 328.  
228/1 
118 1989 HÄGGMAN,  J„ RUOTSALAINEN,  S. & HÄGGMAN, H. 
1989.  Metsänjalostus Lapissa.  Forest  genetics in Lapland. 
Julkaisussa: Saastamoinen, O. &  Varmola, M. (toim.):  
Lapin metsäkirja.  Acta  Lapponica Fenniae  15:19-31.  
520/3 
119 1989 KOSKI,  V. 1989. Siemensiirrot  ja ilmastoon  sopeutuminen. 
Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa 1989.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 328.  
6/1, 10/1, 18/1, 19/1,20/1,21/1, 
23/1, 27/1, 30/1, 31/1, 32/1, 38/1,  
232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 
232/8, 232/12, 268/1, 268/2, 268/3 
268/4, 268/7  
120 1989 LEPOLA, P.  1989.  Siperialaisen lehtikuusen 
pluspuusiementaimijälkeläistöjen  erot. 
Metsänjalostustieteen Pro Gradu  -työ.  Helsingin Yliopisto. 
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121 1 989 MIKOLA, J. 1989. Age-to-age correlation  for growlh among  
families  and  provenances  of  Norway spruce.  Proceedings 
of the  IUFRO working party  meeting, S2.02-1 1, in  Sweden  
1988.  Forest  Improvement  11:113-123.  
517/1 
122 1 989 NAPOLA, 
M-L.  1989.  Kuusen  kaukoristeymät  kasvavat  
hyvin.  Metsänjalostussäätiön tiedote 1. 
656/1,657/1,711/1 
123 1 989 PULKKINEN, P., PÖYKKÖ,  T„ TIGERSTEDT, P.M.A. & 
VELLING,  P. 1989.  Harvest  index  in  northern  temperate 
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159/1, 346/1, 489/1, 490/1, 678/1, 
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124 1 989 ROUSI,  M. 1989.  Susceptibility  of winter-dormant  Pinus 
sylvestris  families  to  vole  damage. Scandinavian Journal  of 
Forest Research  4:149-169. 
520/3, 1049/0, 1050/0, 1057/0, 
1063/0 
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mountain  hare.  Holarctic  Ecology 12:187-192.  
726/2,816/2 
126 1 989 RUOTSALAINEN,  
S. 1989. Within  stand  variation  in growth 
rhythm in  Scots  pine (Pinus sylvestris  L.). Esitelmä  
12.10.1989  Bulgariassa  Suomen Akatemian  ja Bulgarian  
tiedeakatemian  rahoittamalla matkalla, aiheena  
tutustuminen  Bulgarian metsänjalostukseen. 
470/1,470/2, 1124/0 
127  1 989 RUOTSALAINEN, 
S. 1989.  Männyn kasvurytmin  metsikön  
sisäinen  vaihtelu.  Perinnöllisyystieteen  sivulaudaturtyö.  
Perinnöllisyystieteen  laitos.  Helsingin Yliopisto.  78  s.  
470/1, 470/2, 1124/0 
128 1 989 VENÄLÄINEN,  M. 1989.  Mitä  jälkeläiskokeet  osoittavat  
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Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa 1989.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 328.  
159/1, 277/1,  329/1, 330/1, 330/2, 
367/1, 369/1,  377/1,418/1, 428/1, 
428/2, 429/1,  429/2, 430/1, 431/1, 
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129 1 989 VIHERÄ-AARNIO, A. 1989. Raudus- ja hieskoivun  
jalostuksen nykytilanne Etelä-Suomessa.  
Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa  1989.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 328:  38-53.  
672/1, 672/2, 727/1, 727/2, 727/3  
130 1 989 VIHERÄ-AARNIO,  
A. 1989. Pajut  jalostuksen kohteena.  
Metsäntutkimuspäivä Tuusulassa 1989.  
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 328:  77-86. 
1117/1, 1133/1  
131  1 990 VENÄLÄINEN, M. 1990. Menestyykö  Kolarin  ja Jämsän 
mäntyjen risteytymä  Oulujoen rannoilla? 
Metsäntutkimuslaitoksen  tiedonantoja 361.  
581/4, 581/5, 581/6, 581/7, 581/8 
132 1 990 VIHERÄ-AARNIO, 
A. 1990. Erilaisten  hieskoivualkuperien 
menestyminen Muhoksella -  metsänjalostuksen 
kenttäkoetuloksia. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 
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586/1,586/2,586/4, 638/1,638/3 
133 1 990 VIHERÄ-AARNIO,  A., VELLING, P., NEPVEU,  G.,  ROUSI,  
M. & RYYNÄNEN,  L.  1990.  Un  exemple encourageant de 
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aquitaine. Actes du  3eme  colloque sciences  et  industries  du  
bois.  14-15.5.  1990, Bordeaux.  
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134 1991 BEUKER,  E. 1991.  Breeding  of  aspen  and poplars in  
Finland.  Julkaisussa: Breeding of  Broadleaved Trees and  
Micropropagation of  Forest  Trees.  Proceedings of  the  
Meeting of the  Nordic  Group for  Tree  Breeding in  Finland  
19.-21.9.1989.  Metsänjalostussäätiön tiedonantoja -  Reports  
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breeding birch  progeny  trial  nro  602/1.  IUFRO:n retkeily  
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602/1  
136 1991 HAGQVIST,  R. 1991.  Rauduskoivun  jälkeläiskoe nro  
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137 1991 HAHL, J. 1991.  Männyn jälkeläiskokeen nro  723/1  
mittaustuloksia. Metsänjalostussäätiön koetuloksia 1. 
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139 1991  NAPOLA,  M-L.  1991.  Norway Spruce Provenance  Hybrids.  
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Course in Plant  Breeding: Hybrid  Breeding. Tvärminne. 
517/1, 656/1, 711/1, 1250/1  
140 1991  NIKKANEN, T„ VELLING, P., LEHTONEN,  J., MÄKINEN, J. 
& OKSA,  E. 1991. Breeding of Scots  pine (Pinus sylvestris  
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Systems  in  Tree  Breeding. IUFRO Joint  Working Group  
(S2.04.02 Breeding, Theory and  Progeny  Testing,  S2.02.16  
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144 1991  VIHERÄ-AARNIO,  A. 1991. Overview  of Willow  (Salis  spp.  
L.) breeding in  Finland. Julkaisussa:  Breeding of 
broadleaved  trees  and micropropagation of forest trees. 
Metsänjalostussäätiön tiedonantoja (Reports from 
Foundation for  Forest  Tree  Breeding) 1: 81-88.  
1117/1, 1133/1 
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L. 1991. 
Comparison of birch  seedlings, grafts  in vitro  propagated 
plantlets.  Biological  systems in  tree  breeding, S2.04.02  
Breeding Theory and Progeny Testing,  S2.02.16 Seed 
Orchards,  IUFRO Joint  working group meeting in  Finland 
and  Sweden, 10-19, September 1991. Posteri. 
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Finnish  Research  Programme  on Climate  Change.  Progress  
report. Publications of the  Academy of  Finland  
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IUFRO symposium,  Bordeaux, France.  
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(Adattamento  fisiologico e  gentico al  mutameanti  climatici  
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E.  1993.  The use  of old  provenance experiments  
in  climatic  change research.  In:  Mustila  arboretum as a 
centre  for  introducing and breeding  shrubs  and  trees. 
Proceedings of the  90th  anniversary  jubilee symposium  of 
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Julkaisutietokannassa  esiintyvät  viittaukset  
metsänjalostuksen  kenttäkokeisiin  
Kenttäkokeet  on  lajiteltu  koenumeron mukaiseen järjestykseen.  "Viittaukset  julkaisuihin"  -kentän 
numeroarvot  tarkoittavat niiden julkaisujen  järjestysnumeroa  (I-osan kenttä  "No"), joissa esiintyy 
viittaus kyseiseen  kenttäkokeeseen. 
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Koe Perustatta Puulqi Koetyyppi Viitattu  julkaisuissa 
1/01 10.05.1954 Perniö Pinus sylvestris  Provenienssikoe  23,30 
30.05.1931 Tuusula Picea abies Provenienssikoe  45, 119, 147, 159, 160, 174, 175, 179,214 
28.05.1931 Tammisaari Picea abies Provenienssikoe  45, 87, 119, 147, 160, 175, 179, 214 
16/01 13.05.1954 Punkaharju Betula pendula Muu  koe  148  
17/01 11.05.1954 Punkaharju Betula pendula var. 
careiica 
Muu  koe  28 
18/01 26.05.1931 Punkaharju Picea abies Provenienssikoe  29, 45, 83, 87, 119, 147, 159,  160, 174, 175, 
176, 178, 179,  191, 214 
19/01 23.05.1931 Vilppula Picea abies Provenienssikoe  45, 87, 119, 147, 160, 175, 176, 177, 190, 
191 
1, 2, 104, 105,  119, 147, 159, 160,  174, 175, 
176, 179, 191,  214 
20/01 01.06.1932 Rovaniemen mlk Picea abies Provenienssikoe  
21/01 03.06.1932 Rovaniemen mlk Picea abies Provenienssikoe  1,104,105,  119, 147, 159,160,  174, 175, 
176, 179, 214 
23/01 13.06.1931 Muhos Picea  abies Provenienssikoe  45, 119, 147, 160, 175, 176, 179, 191,214 
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30/01 21.05.1931 Tuusula Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  45, 119, 147, 159, 160, 174, 175, 176, 179, 
214 
31/01 13.05.1931 Punkaharju Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  29, 45, 119, 147, 159, 160, 174, 175,  176, 
178, 179,214 
32/01 02.06.1931 Tammisaari Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  45, 119, 147, 160, 175, 176, 179, 214 
38/01 08.06.1943 Tuusula Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  119 
41/01 17.05.1970 Vihti Populus useita lajeja Jälkeläiskoe 6, 18, 134, 193,210 
46/01 22.05.1963 Rovaniemen mlk Useita  sukuja  useita 
lajeja 
Puulajikoe 98 
55/01 27.05.1957 Tammisaari  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
55/02 27.05.1957 Padasjoki Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
77/01 1951 Jyväskylän  mlk Populus useita lajeja Jälkeläiskoe 115, 3 
90/01 27.05.1959 Tammisaari  Picea  abies Provenienssikoe  40, 87 
97/01 1959 Mänttä Picea  abies Jälkeläiskoe 23, 30 
102/01 15.09.1959 Ristijärvi Picea  abies Provenienssikoe  51 
103/01 11.06.1955 Tuusula  Betula  useita lajeja Jälkeläiskoe 146 
106/01 16.06.1959 Rovaniemen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 9  
111/01 24.05.1956 Perniö Populus useita lajeja Jälkeläiskoe 18 
112/01 22.05.1956 Hollola Populus useita lajeja Jälkeläiskoe 115, 134 
126/01 06.06.1958 Rovaniemen mlk Larix  laricina Muu  koe  169 
132/01 20.05.1958 Orivesi Picea  abies Jälkeläiskoe 23,30 
134/01 20.05.1958 Pornainen Populus useita lajeja Provenienssikoe  18 
143/01 .05.1959 Vihti Picea  abies Provenienssikoe  40 
146/01 1959 Pornainen Picea  abies Provenienssikoe  40 
153/01 15.05.1960 Lapinjärvi Populus useita lajeja Provenienssikoe  18 
159/01 07.06.1960 Kuorevesi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 7, 20, 22, 23, 30, 44, 65, 69, 74, 75, 82, 95, 
112, 128, 185  
159/02 07.06.1960 Kuorevesi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 22 
160/01 18.05.1960 Savitaipale Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 65, 69, 76, 78, 86, 112, 150, 162, 167 
193/01 27.05.1961 Finström Picea abies Provenienssikoe  8, 40 
194/01 09.06.1962 Kerimäki Picea abies Provenienssikoe  87 
17.05.1962 Lapinjärvi Populus useita lajeja Jälkeläiskoe 18 
19.05.1962 Lapinjärvi Populus useita  lajeja Provenienssikoe 18 
215/01 02.06.1964 Karvia  Pinus  sylvestris  Kloonikoe  94 
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IV 02.06.1964 Punkaharju Picea  abies Provenienssikoe  12, 40 
25.05.1964 Geta Picea  abies Provenienssikoe  40  
221/01 16.05.1964 Närpiö Picea  abies Provenienssikoe  40  
228/01  21.05.1964 Tuusula Larix  useita lajeja Jälkeläiskoe 117  
231/01 25.05.1964 Tuusula Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 146  
232/01 13.05.1966 Nauvo Pinus sylvestris  Provenienssikoe  9, 97, 96, 107,  112, 119, 175,  176, 179, 214 
232/02 25.05.1966 Pieksämäen mlk Pinus sylvestris  Provenienssikoe  85, 97, 96, 107,  112, 119, 175, 176, 179, 191, 
214  
232/03 26.05.1966 Kuorevesi  Pinus sylvestris  Provenienssikoe  85, 97, 96,  107,  112, 119, 175, 176, 179, 191, 
214  
232/04 31.05.1966 Himanka Pinus sylvestris  Provenienssikoe  97, 96, 107, 110, 112, 119,  175, 176, 179, 
214 
232/05 28.05.1966 Muhos Pinus  sylvestris  Provenienssikoe 10, 97, 96, 107, 110,  112, 119, 175, 176, 179, 
191, 214 
232/06 04.06.1966  Kolari Pinus sylvestris  Provenienssikoe  24, 175, 176,  179, 214 
232/07 08.06.1966  Kolari Pinus sylvestris  Provenienssikoe 24, 175, 176, 179, 214 
232/08 31.05.1966 Karvia  Pinus sylvestris  Provenienssikoe 85,  97, 96, 107, 112, 119, 175, 176, 179, 214 
232/09 03.06.1966  Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Provenienssikoe 24, 103, 175, 176, 179, 191, 214 
232/11 04.06.1966  Kittilä Pinus sylvestris  Provenienssikoe 24, 175, 176, 179, 214 
232/12 08.06.1966 Tuusula Pinus sylvestris  Provenienssikoe 119 
233/01 29.05.1964 Vilppula Picea abies Provenienssikoe 40 
237/01 09.10.1967 Geta Picea abies Provenienssikoe  87 
237/02 19.09.1967 Tammela Picea abies Provenienssikoe 87 
237/03 16.09.1967 Miehikkälä Picea abies Provenienssikoe  87 
237/04 13.09.1967 Hauho Picea abies Provenienssikoe  87 
237/05  27.05.1968 Muhos Picea  abies Provenienssikoe  87 
237/06 18.05.1968 Ruotsinpyhtää Picea abies Provenienssikoe  11,  87 
239/01 04.05.1965 Pernaja Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 95 
241/01 05.05.1967 Padasjoki Pinus sylvestris  Provenienssikoe 9, 14, 16 
241/02 23.05.1967 Kuorevesi Pinus sylvestris  Provenienssikoe  14, 16 
241/03 17.05.1967 Nauvo  Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  14, 16 
241/04  26.05.1967 Karvia Pinus sylvestris  Provenienssikoe  14, 16 
243/01 15.06.1970 Savukoski  Pinus sylvestris  Provenienssikoe  9 
247/01 09.05.1967  Halikko Populus useita  lajeja Jälkeläiskoe  18  
262/01 31.05.1969 Kolari Betula pubescens Jälkeläiskoe 98 
268/01 20.05.1969 Pernaja Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  16,  119 
268/02 08.06.1971 Rautjärvi Pinus sylvestris  Provenienssikoe 16,  119 
268/03 23.05.1970 Tuusula Pinus sylvestris  Provenienssikoe 16,  119 
268/04 06.06.1971 Kerimäki Pinus sylvestris  Provenienssikoe 16,  119 
268/07 17.05.1969 Renko Pinus sylvestris  Provenienssikoe 16,  119 
270/01 09.10.1969 Loppi Picea abies Provenienssikoe 40 
270/02 03.06.1970 Imatra Picea abies Provenienssikoe 40 
270/03 26.05.1970 Parainen Picea abies Provenienssikoe 40 
270/04 23.05.1970 Pernaja Picea abies Provenienssikoe 40, 87 
270/05 10.06.1970 Geta Picea abies Provenienssikoe 40, 87 
270/06 23.05.1970  Eurajoki Picea abies Provenienssikoe 40 
271/01 13.05.1969 Pernaja Pinus sylvestris  Provenienssikoe 16 
271/03 22.05.1969 Dragsfjärd Pinus sylvestris  Provenienssikoe 16 
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E2EI  05.06.1969 Sund Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  16 
271/05 16.05.1969 Tammisaari  Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  16 
274/01 09.06.1969 Pyhäsalmi Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  52 
277/01 03.05.1969 Kisko  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 95, 128,  140, 185 
278/04 25.06.1970 Salla Picea abies Provenienssikoe  181 
280/01 20.05.1967 Noormarkku Betula  pendula Jälkeläiskoe  23, 25,31,36 
280/02 1969 Noormarkku Betula  pendula Jälkeläiskoe 25, 30, 31,36,38 
300/01 25.06.1968 Juuka Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 23, 30 
300/02 24.06.1968 Kuru Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 151 
302/02 12.06.1968 Lieksa Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 216 
306/01 24.05.1968 Tammisaari  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
306/02 21.05.1969 Tammela Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
307/01 25.05.1968 Kerimäki Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
307/02 01.06.1968 Renko Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 95, 185  
308/01 07.06.1968 Eurajoki  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
308/02 28.05.1968 Orivesi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
309/01 04.06.1968 Savonranta  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 23, 30, 185  
309/02 31.05.1968 Leppävirta Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
310/01 08.06.1968 Korpilahti Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
310/02 10.06.1968 Keuruu  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
311/01 07.06.1968 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
312/01 11.06.1968 Savonranta  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 192 
316/01 28.05.1968 Punkaharju Pinus  sylvestris  Provenienssikoe 16 
325/01 10.06.1970 Suomussalmi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 64 
325/02 30.05.1970 Multia Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
326/01 04.06.1970 Sotkamo  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 64 
326/02 11.06.1970 Kuhmo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 64 
329/01 26.05.1970 Tammela Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 140, 185 
329/02 04.06.1970 Yläne Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
330/01 25.05.1970 Vilppula Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185 
330/02 26.05.1970 Heinolan mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185 
346/01 31.05.1969 Hausjärvi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 4, 57, 78, 79, 86, 93, 94, 106, 112, 123 
347/01 30.05.1969 Hausjärvi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 57, 185 
348/01 21.05.1969 Hausjärvi Larix  sibirica  Jälkeläiskoe 120, 152, 194 
349/01 08.06.1970 Multia Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 55 
350/01 17.06.1970 Kuhmo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 64 
351/01 25.05.1971 Padasjoki Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 64, 192  
351/02 08.06.1971 Sotkamo  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 64 
351/03 03.06.1971 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 64 
352/01 12.06.1969 Juuka Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
353/01 17.06.1971 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
353/02  14.06.1971 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  46, 64 
354/01 16.06.1971 Kolari Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
354/02 05.06.1971 Kuusamo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 64 
355/01 22.06.1971 Kolari Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
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355/02 14.06.1971 Sodankylä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
355/03 16.06.1971 Salla Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
356/01 12.06.1971 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 64 
356/02 08.06.1971 Sotkamo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 64 
356/03 03.06.1971 Lieksa  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
356/04 10.06.1971 Juuka Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 192 
356/05 04.06.1971 Suomussalmi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  46, 64 
358/01 28.05.1971 Ikaalinen Pinus  sylvestris  Muu  koe  161 
358/02 27.05.1971 Pylkönmäki Pinus sylvestris  Muu  koe  161 
360/01 10.06.1971 Kuusamo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 64 
360/02 05.06.1971 Taivalkoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 64 
360/03 04.06.1971 Ilomantsi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
360/04 28.05.1971 Perho Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 46, 192  
363/01 04.05.1968 Lapinjärvi Populus useita lajeja Provenienssikoe  18 
366/01 24.06.1971 Kolari Picea abies Provenienssikoe  181 
367/01 19.05.1968 Kuorevesi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185  
369/01 21.05.1970 Pohja Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 95, 128,  140, 185  
373/01 23.06.1971 Pudasjärvi Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 32, 39,71, 99, 170, 172 
373/02 29.06.1972 Rovaniemen mlk  Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 32,71, 99, 170,  172 
373/03 30.06.1971  Kittilä Useita  sukuja useita  
lajeja 
Puulajikoe 32,71,99, 170,  172 
373/04 22.07.1971  Salla Useita sukuja useita  
lajeja 
Puulajikoe 32,71,99, 170,  172 
374/01 24.06.1971 Rovaniemen mlk Pinus  contorta Provenienssikoe  13,32, 71, 168,170 
374/02 08.06.1971 Kolari Pinus  contorta Provenienssikoe  13, 32, 71, 168,  170 
374/03  15.06.1971 Kuusamo  Pinus  contorta Provenienssikoe  32, 168,  170 
375/01 19.06.1971 Sodankylä  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
375/02 16.06.1971 Posio Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 46 
377/01 20.05.1969  Iitti Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 63, 81, 94, 128,  185  
387/03 27.05.1972 Längelmäki Betula  pendula Jälkeläiskoe 70, 86, 94, 95, 133 
388/01 29.05.1970 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
392/01 27.05.1972 Multia Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 64 
392/02 12.06.1972 Pudasjärvi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 59, 64 
392/03 07.06.1972 Pello Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 64 
393/01 07.06.1972 Kuhmo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 41, 49, 64 
393/02 08.06.1972 Kuusamo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 41,49,64 
393/03 13.06.1972 Salla Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 41,49, 64 
396/01 30.05.1972 Renko Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 167 
396/02 26.05.1972 Padasjoki Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  65, 69,112,167  
397/01 26.05.1972 Miehikkälä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 61 
405/01 30.06.1971 Kolari  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
406/01 02.07.1971  Sodankylä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  49 
407/01 18.06.1971 Suomussalmi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  41, 49, 64 
415/01 14.05.1973 Joutseno Betula pendula Jälkeläiskoe 53 
418/01 1973 Tammisaari  Pinus sylvestris Jälkeläiskoe  128,  185 
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421/01 11.06.1971 Sotkamo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 64 
422/01 01.06.1973 Viitasaari Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
422/02 18.05.1973 Multia Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
423/01 24.05.1973 Pyhäntä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 41, 49, 59, 64 
423/02  06.06.1973 Simo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 41,49 
424/01 12.06.1973 Pudasjärvi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
426/01 05.06.1974 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192  
426/02 06.06.1974 Inkoo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
427/01 04.06.1974 Jämsänkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 17, 43, 167, 185  
428/01 10.05.1973  Inkoo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  128, 185  
428/02 18.05.1973 Keuruu Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185  
429/01 22.05.1973 Karvia Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185  
429/02 05.06.1974 Joutseno  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185  
430/01 17.05.1973 Savonranta Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185 
430/02 15.05.1973 Ilomantsi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192  
431/01 21.05.1973 Savonranta Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185 
431/02 17.05.1973 Keuruu Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185 
435/01 22.05.1973 Pyhäntä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 59 
435/02 24.05.1973 Pyhäsalmi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 49, 59 
440/01 22.06.1973 Savukoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
440/02 18.06.1973 Posio Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 49 
441/01 15.06.1973 Kittilä  Picea  abies Provenienssikoe  33, 80, 104,  105 
441/02 16.06.1973 Rovaniemen mlk Picea abies Provenienssikoe  33, 104, 105 
441/03 20.06.1973 Salla Picea abies Provenienssikoe  33, 104, 105 
441/05 11.06.1973 Kuhmo Picea abies Provenienssikoe  33 
442/01 28.06.1972 Kittilä Picea abies Provenienssikoe  33, 104, 105 
442/02 19.06.1972 Rovaniemen mlk Picea abies Provenienssikoe  33, 104, 105 
442/03 19.06.1972 Salla Picea abies Provenienssikoe  33, 104, 105 
442/05  16.06.1972 Kuhmo Picea abies Provenienssikoe  33 
444/01  29.05.1973 Kolari  Picea  useita  lajeja Provenienssikoe  88 
446/01 08.06.1973 Kolari Larix  laricina  Jälkeläiskoe 169 
457/01 29.06.1971 Kolari Picea  abies Provenienssikoe  80, 88 
461/01 13.06.1974 Renko Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
461/02 10.06.1974 Joutseno  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 57, 185,  192 
461/03 04.06.1974 Leppävirta Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
462/01 05.06.1974 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
462/02 04.06.1974 Kangasniemi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
462/03 02.06.1974 Kyyjärvi  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
463/01 25.05.1976 Loppi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 21, 185  
463/02 25.05.1976 Tammela Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
465/01 31.05.1975 Lammi Picea  abies Jälkeläiskoe 43 
467/01 20.06.1673 Kittilä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 48, 196 
467/02 14.06.1973 Rovaniemen mlk  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 48, 196 
467/03 12.06.1973 Posio  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 48, 196 
468/01 08.06.1974  Pudasjärvi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 48, 64  
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468/02  17.06.1974 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 48, 64 
468/03 11.06.1974 Kuhmo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 48, 64 
470/01 28.06.1974 Kittilä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 126, 127  
470/02 20.06.1974 Simo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 126, 127 
475/01  16.06.1972 Kolari Picea  abies Provenienssikoe  80, 88 
476/01 .05.1967 Iitti Betula pendula Jälkeläiskoe 25,31,36 
476/02 .05.1967 Iitti Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 15, 23, 25,  30, 31, 36, 38, 200 
476/03 .05.1967 Iitti Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 25 
476/04 1967 Vesanto Betula pendula Jälkeläiskoe 25 
476/06 .06.1967 Loppi Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 25 
477/02  25.05.1973 Nurmes Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 47 
477/03 29.05.1973 Pyhäntä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  47, 56, 64 
477/04 07.06.1973 Suomussalmi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 47, 64 
477/05 20.06.1973 Taivalkoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 47, 64 
477/07 11.06.1974 Simo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 47 
477/08 09.06.1973 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 47 
477/09 15.06.1973 Salla  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 47 
477/10 10.06.1973 Savukoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 47 
489/01 22.05.1974  Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 19, 43, 111,  112, 116  
490/01 21.05.1974 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 19, 43, 91, 111, 112, 116 
490/02  08.09.1977 Jämsänkoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 91, 185 
492/01 31.05.1975 Mikkelin mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  91, 185 
492/02  28.05.1975 Joutseno Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 54, 91, 185  
492/03  04.06.1975 Jämsänkoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 91, 185 
496/01 18.06.1974 Taivalkoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 35, 64 
496/02 20.06.1974 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 35, 64, 196  
496/03 04.07.1974 Savukoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  35, 64 
496/04  09.07.1974 Kittilä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 35, 196 
496/05 18.06.1974 Posio Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 35 
496/06 30.06.1974 Simo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 35, 196 
501/01 .08.1974 Pello Larix  sp. Jälkeläiskoe 98, 172 
501/02 27.08.1974 Rovaniemen mlk Larix  sp. Jälkeläiskoe 98, 172 
501/03 29.08.1974 Simo Larix  sp. Jälkeläiskoe 98, 172 
501/04 23.09.1974 Rovaniemen mlk Larix  sp. Jälkeläiskoe 98, 172 
502/02 29.05.1975 Ikaalinen Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
502/03 30.05.1975 Joroinen Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
508/01 25.06.1974 Kolari Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 100, 143  
508/02 06.06.1974 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 100, 143  
508/03 09.07.1974 Salla Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 100, 143  
508/05 01.07.1974 Suomussalmi Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 100, 143  
511/01 12.06.1974 Kolari Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 100, 143  
511/02 19.06.1974 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 100, 143  
511/03 28.06.1974 Salla  Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 143 
511/05  25.06.1974 Suomussalmi Pinus sylvestris  Provenienssikoe 33, 100, 143  
514/01 06.06.1975  Punkaharju Pinus sylvestris  Muu koe  26, 43 
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515/01 10.06.1975 Punkaharju Pinus sylvestris  Muu koe  26,43  
516/01 28.06.1978 Punkaharju Picea abies Provenienssikoe 27, 43, 83, 159, 174, 176, 179, 214 
517/01 16.05.1977 Nurmijärvi  Picea abies Jälkeläiskoe 121,  139 
518/01 10.06.1975 Kittilä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 50, 196 
518/02  02.07.1975 Savukoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 50 
518/04 27.06.1975  Simo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 50 
518/05 10.06.1975 Kittilä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 50, 72, 192,  196 
518/06 05.09.1975  Salla Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 50 
518/07 08.06.1976  Vuolijoki Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 50, 60  
518/08 11.06.1976 Salla Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 50 
519/01 10.06.1975 Kolari Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 91, 163, 181, 196  
519/02 23.06.1975 Simo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 91, 163 
519/03 18.06.1975 Posio Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 91, 163, 181 
520/03 12.06.1975 Kittilä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 72, 118 
521/01 01.06.1976 Valtimo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
521/02 27.05.1976 Kyyjärvi  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
522/01 02.06.1976 Ähtäri Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
522/02  01.06.1976  Ikaalinen Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
522/03  03.06.1976  Valtimo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
523/01 20.05.1976 Loppi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192  
523/02 27.05.1976 Ikaalinen Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
523/03 28.05.1976 Luhanka Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
530/04 18.05.1976 Joutseno  Betula pendula Jälkeläiskoe 68 
531/01 21.05.1976 Karjaa Betula pendula Provenienssikoe  37 
531/02 27.05.1976 Lammi Betula pendula Provenienssikoe  37 
531/03 21.05.1976 Joutseno  Betula pendula Provenienssikoe  37, 68 
542/01 1965 Jyväskylä  Betula pendula Jälkeläiskoe 25,30,31,36,201,207  
542/04 1967 Jyväskylä  Betula pendula Jälkeläiskoe 25,31,36 
542/05 1965 Jyväskylä  Betula  pendula Jälkeläiskoe 25,31,36 
542/06 1965 Jyväskylä  Betula pendula Jälkeläiskoe 25,31,36,  213 
542/07 1967 Jyväskylä  Betula pendula Jälkeläiskoe 25,31,36,  201,207  
542/08 1965 Jyväskylä  Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 201, 207 
543/01 1965 Eno Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 23,25,31,36  
543/03 1967 Eno Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 25, 36 
544/01 1965 Uurainen Betula pendula Jälkeläiskoe 25,36 
544/02 1965 Uurainen Betula pendula Jälkeläiskoe 25,31,36 
544/03 1965 Uurainen Betula pendula Jälkeläiskoe 25, 36 
546/02 27.05.1975 Puolanka Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 62 
546/04 11.06.1976 Pudasjärvi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 60, 196 
546/05 15.06.1976 Ilomantsi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 62 
546/06 11.06.1976 Kyyjärvi  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 62 
546/07 09.07.1976 Inari Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 62 
546/08 09.06.1976 Kittilä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 62, 72  
548/01 08.06.1976 Pudasjärvi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196  
550/01 09.06.1977 Ähtäri Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 192  
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551/01 17.06.1975 Salla  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 66, 71 
552/01 26.05.1976 Tuusula Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  27, 43,  67 
552/02 31.05.1976 Punkaharju Pinus  sylvestris  Provenienssikoe  67 
554/01 17.06.1977 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
554/02  10.06.1977 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
555/01 16.06.1977 Kittilä Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 169, 170  
555/02 23.06.1977 Kolari Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 71,99,  170 
555/03 30.06.1977 Kittilä Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170 
555/04 04.07.1977  Sodankylä Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170 
555/05 29.06.1977 Salla Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170 
555/06 28.06.1977 Keminmaa Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170 
555/07 01.07.1977 Keminmaa Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170 
556/01 08.09.1976 Simo Larix  sibirica Provenienssikoe  98, 172 
556/02 30.08.1976 Kolari Larix  sibirica Provenienssikoe  172 
556/03 07.09.1976 Kittilä Larix  sibirica Provenienssikoe  98, 172 
556/04 13.09.1976 Savukoski Larix  sibirica Provenienssikoe  98, 172  
556/05 27.08.1976 Salla Larix  sibirica  Provenienssikoe  98, 172  
557/01 09.06.1977 Kittilä Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 170  
558/01 07.06.1977 Kittilä  Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170  
558/02 14.06.1977 Rovaniemen mlk Useita  sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170,  182 
558/03 23.06.1977 Kolari Useita  sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 71, 99, 170, 182 
558/04 17.06.1977 Kittilä Useita  sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170,  182 
558/05 23.06.1977 Salla  Useita  sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170 
558/07 06.07.1979 Inari Useita  sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 99, 170 
560/01 27.05.1974 Imatra Picea abies Kloonikoe  153, 180, 197  
565/01 19.06.1978 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  34,43,73,  141,  166 
565/02 22.06.1978 Iitti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 167  
566/01 .06.1978 Tuusula Picea abies Jälkeläiskoe 43 
571/01 08.06.1978 Karkkila Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
571/02 31.05.1978 Renko Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
571/03 31.05.1978 Somero Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185 
572/01 28.06.1978 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
572/02 29.05.1978 Somero Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
573/01 06.06.1978 Ähtäri  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185,215 
573/02 12.06.1978 Juuka Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192, 215 
574/02 08.06.1977 Lieksa  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192 
574/03 20.06.1977 Somero Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
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576/01 20.06.1977 Somero Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
576/02 15.06.1977 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
577/01 10.06.1978 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185 
580/02 18.06.1976 Rovaniemen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
580/06 02.09.1977 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  196 
581/01 30.06.1976 Inari Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
581/03 23.06.1977 Kittilä Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
581/04 04.07.1977 Salla Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  131 
581/05 02.09.1977 Taivalkoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  131, 196 
581/06 04.07.1977 Puolanka Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 131, 196 
581/07 27.06.1977 Kuhmo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 131 
581/08 08.06.1977 Pihtipudas Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 131 
582/01 20.06.1977 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 181, 196  
583/01 05.07.1977 Kuhmo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
583/02 25.06.1977 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
584/03 01.06.1978 Punkaharju Betula pendula Jälkeläiskoe 200 
584/04 09.06.1978 Muhos Betula pendula Jälkeläiskoe 146 
586/01 03.06.1978  Huittinen Betula pubescens  Jälkeläiskoe 132, 146 
586/02 20.05.1978 Mäntyharju Betula  pubescens  Jälkeläiskoe  132, 146 
586/03 02.06.1978 Punkaharju Betula pubescens  Jälkeläiskoe 146 
586/04 09.06.1978 Muhos Betula  pubescens  Jälkeläiskoe 132, 146 
591/01 07.07.1977 Iitti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192  
592/01 08.07.1977 Iitti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
593/01 06.07.1977 Iitti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
594/01 08.07.1977 Iitti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
602/01  17.05.1975 Nurmijärvi Betula pendula Jälkeläiskoe 135, 136, 217,  218 
613/01  15.07.1976 Pieksämäen mlk  Betula pubescens Jälkeläiskoe 146 
620/03 21.06.1978 Kuhmo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 192 
621/02 15.06.1979 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
622/01  19.06.1979 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
622/02 12.06.1979 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
624/01  08.06.1979 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
624/02 01.06.1979 Somero Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  185, 215 
624/03 07.06.1979 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185, 192, 215 
633/04 23.06.1978 Pello Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
635/01  28.05.1979 Rantasalmi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185, 192 
635/02 04.06.1979 Somero Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
635/03 07.06.1979 Korpilahti Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
635/04 05.06.1979 Hartola Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
635/05 31.05.1979 Uusikaarlepyy Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192 
635/06 31.05.1979 Tuusula  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185 
638/01 .06.1979 Lestijärvi Betula pubescens Jälkeläiskoe 132, 146 
638/02 31.05.1979 Punkaharju Betula pubescens Jälkeläiskoe 146  
638/03 19.06.1979 Muhos Betula pubescens Jälkeläiskoe 132,  146 
651/01 15.06.1979 Kangasniemi Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152,  194 
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651/02 04.06.1979 Eura Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 194  
651/03 1979  Iitti Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 194  
652/01 02.06.1979 Pieksämäen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
653/01  22.05.1979 Pieksämäen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
654/01 29.05.1979 Pieksämäen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 128, 185  
656/01 08.07.1977 Nurmijärvi Picea  abies Jälkeläiskoe 92, 102,  109, 122,  139,  153, 155, 164, 180 
657/01  12.05.1977 Nurmijärvi Picea  abies Kloonikoe 122, 154,  180  
658/01  20.05.1977 Nurmijärvi Picea  abies Kloonikoe 180 
661/01  21.06.1977 Helsinki Betula pendula Jälkeläiskoe 173, 217 
664/01  08.07.1977 Pieksämäen mlk Betula pubescens Jälkeläiskoe 146  
670/01  10.05.1962 Loppi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 74, 84 
671/01  18.06.1976 Nurmijärvi Picea  abies Kloonikoe 180 
672/01  15.05.1980 Somero Betula pubescens Jälkeläiskoe 129, 146  
672/02 18.05.1980 Hartola Betula pubescens Jälkeläiskoe 129, 146  
674/01  20.05.1980 Tammela Larix  sibirica Jälkeläiskoe 95, 152,  157, 194  
674/02 28.05.1980 Viitasaari Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 157,  194  
674/03 29.05.1980 Lieksa Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 157,  194  
674/04 28.05.1980 Punkaharju Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 157,  194  
674/05  05.06.1980 Saarijärvi Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 157,  194  
675/01  12.06.1980 Puolanka Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 157,194 
675/02 04.09.1979 Salla Larix  sibirica Jälkeläiskoe 152, 157,194 
675/03 29.08.1979 Kittilä Larix  sibirica  Jälkeläiskoe 152, 157,194 
678/01 21.05.1980 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 111, 112,  123  
679/01 25.05.1980  Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 89, 111,  112 
691/01  30.05.1980 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
692/03  15.06.1979 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 192 
692/04 15.06.1979 Pudasjärvi  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
693/06  20.06.1979 Puolanka Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 192, 196  
693/07 20.06.1979 Suomussalmi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
693/08 27.06.1979 Rovaniemen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
693/10 28.05.1980 Rautavaara Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 192 
694/01 27.06.1979 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 90 
694/02 19.06.1979 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
695/02 11.06.1980 Kuhmo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 90, 196 
695/05 15.06.1979 Pello Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196  
696/01 06.09.1979 Iitti Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
697/01 23.08.1979 Iitti Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
698/01 23.05.1980 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 91, 185,  215 
698/02 17.05.1980 Hartola Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 91, 185,  192, 215 
699/01 15.06.1981 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185, 215 
699/03 09.06.1981 Ilomantsi  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185, 215 
704/01  28.06.1978 Helsinki  Betula pendula Jälkeläiskoe  173, 217 
707/01  26.05.1980 Punkaharju Pinus  contorta  Provenienssikoe  83 
711/01 12.05.1978 Nurmijärvi Picea  abies Jälkeläiskoe 101, 102,109, 122, 139, 153,164, 180 
712/01 15.05.1978 Loppi Larix  sp.  Kloonikoe 165 
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713/01 04.07.1978 Loppi Larix  sp. Jälkeläiskoe 165 
07.06.1979 Pieksämäen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 116, 137, 149 
26.05.1981 Savonranta Betula pendula Provenienssikoe  125 
727/01 27.05.1981 Punkaharju Betula pendula Jälkeläiskoe 77, 95, 129, 184, 211, 212 
727/02 1981 Eurajoki Betula pendula Jälkeläiskoe 95, 129 
727/03 28.05.1981 Muurame  Betula  pendula Jälkeläiskoe 95, 129 
728/01 02.06.1981 Punkaharju Betula pendula Jälkeläiskoe 77, 184, 211, 212 
739/01 21.08.1981 Äänekoski Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
739/02 12.06.1981 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
739/04 12.06.1981 Ilomantsi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
739/05 25.06.1981 Tammela Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
739/06 10.06.1981 Ikaalinen Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
740/01 26.08.1981 Äänekoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
740/02 09.06.1981 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
740/03 08.06.1981 Ähtäri Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
740/04 17.06.1981 Viitasaari  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
740/05 16.06.1981 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
740/06 11.06.1981 Sotkamo  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
741/01 28.08.1981 Äänekoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
741/02 17.06.1981 Lieksa Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
741/03 13.06.1981 Ähtäri Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
741/04 18.06.1981 Rautavaara  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185,215 
741/05 03.06.1981 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
741/06 10.06.1981 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
742/01 .08.1981 Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
742/02  12.06.1981 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185, 215 
742/03 24.06.1981 Viitasaari  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185, 215 
742/04 29.05.1981 Korpilahti Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
742/05  15.06.1981 Rautavaara Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185,  215 
742/06 18.06.1981 Lieksa Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 215 
744/01 18.06.1980 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
744/04 19.06.1980 Pudasjärvi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
745/01 11.06.1980 Pello  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
746/02 17.06.1980 Rovaniemen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
746/03 12.06.1980 Suomussalmi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 196 
752/01 18.08.1980 Alastaro Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
753/01 28.08.1980 Alastaro Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  185, 192 
754/03 12.06.1981 Rovaniemen mlk Picea abies Jälkeläiskoe 181 
757/01 08.09.1980 Alastaro Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
757/02 25.05.1981 Jämsänkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
758/01 08.09.1980 Alastaro Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
768/01 12.06.1980 Karkkila Picea abies Kloonikoe 180 
769/01  19.06.1980 Karkkila  Picea  abies Kloonikoe  180 
769/02 27.05.1980 Nurmijärvi  Picea abies Kloonikoe  180 
769/03 27.05.1980 Nurmijärvi  Picea  abies  Kloonikoe  180 
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769/04 21.05.1980 Haukivuori Picea abies Kloonikoe  180  
773/01 23.05.1980 Haukivuori Picea abies Jälkeläiskoe 109, 180 
774/01 26.05.1980 Haukivuori Picea abies Jälkeläiskoe  109, 180 
775/01 27.05.1980 Haukivuori Picea abies Jälkeläiskoe 109, 180 
776/01 26.05.1980 Punkaharju Picea  useita lajeja Kloonikoe  5 
783/01  02.06.1982 Ruovesi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
783/02 03.06.1982 Alastaro Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
784/02 04.06.1982 Kangasniemi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
784/03 26.05.1982  Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
785/01  09.06.1982 Viitasaari Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
785/02 23.06.1982 Sonkajärvi  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
785/03 31.05.1982  Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192  
786/01  31.05.1982 Ähtäri  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192 
786/02 30.05.1982 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
786/03 28.05.1982 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
787/01  11.06.1982 Viitasaari Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
787/02 18.06.1982 Sonkajärvi  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
787/03 17.06.1982 Korpilahti  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192 
788/01  07.06.1982 Viitasaari  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
788/02 28.05.1982 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
788/03 04.06.1982 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
789/01 28.05.1982 Ähtäri Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
789/02 26.05.1982 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
789/03 15.06.1982 Parkano Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
791/02 30.06.1981 Tervola  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
791/03 1981 Taivalkoski  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
791/04 16.06.1981 Suomussalmi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
791/05 17.06.1981 Kuhmo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
792/01 29.06.1981 Pello  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
792/02 29.06.1981 Kittilä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
792/03 24.06.1981 Salla  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
792/04 25.06.1981 Tervola  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
792/05 12.06.1981 Hyrynsalmi  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
792/06 09.06.1981 Sotkamo Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163, 192 
794/01  20.05.1980 Padasjoki  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 192  
799/02 02.07.1982 Pello  Picea  abies Jälkeläiskoe 181  
800/02 28.06.1982 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 192 
801/01  16.06.1982 Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
801/02 25.06.1982 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
802/01  18.06.1982 Tuusniemi  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
802/02 17.06.1982 Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185 
802/03 27.06.1982 Lieksa Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  185 
803/01 18.06.1982 Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  185 
803/02 04.06.1982 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  185 
803/03 20.05.1982 Tuusula Pinus sylvestris Jälkeläiskoe  185 
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804/01 11.06.1982 Äänekoski Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
804/02 18.06.1982 Tuusniemi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
805/01 06.10.1981 Alastaro Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
805/02 27.05.1982 Iitti Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
811/01 10.06.1982 Parkano Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 192  
816/01 21.05.1982 Hämeenlinna Betula pendula Jälkeläiskoe 142, 208, 217, 218, 219 
816/02 20.05.1982 Juva  Betula pendula Jälkeläiskoe 125  
832/01 26.09.1980 Iitti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
846/01 09.06.1982  Puolanka Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
846/02 .06.1982 Tervola Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
846/03 11.06.1982 Kuivaniemi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
851/01 01.07.1982  Sotkamo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
851/02 16.06.1982 Suomussalmi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
858/01 18.05.1983 Ilomantsi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
858/02 20.05.1983  Viitasaari Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
858/03 24.05.1983  Mikkelin mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
859/01 20.05.1983  Ilomantsi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
859/02 27.05.1983  Viitasaari Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
859/03 23.05.1983  Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185, 192 
860/01 27.05.1983 Lieksa Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
861/01 28.05.1983 Pieksämäen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
861/02 23.05.1983 Korpilahti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
861/03 20.05.1983 Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
862/01 26.05.1983 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
863/01 03.06.1983 Pieksämäen mlk Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
864/01 19.05.1983 Ilomantsi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
864/02 17.05.1983 Korpilahti Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
864/03 24.05.1983 Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe  185  
865/01 31.05.1983 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  185  
865/02 31.05.1983 Pieksämäen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
866/01 17.06.1983 Alastaro Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
866/02 .05.1983 Mäntyharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
889/01 20.05.1982 Mäntyharju Picea abies Kloonikoe 153, 154, 180 
889/02 03.06.1982 Loppi Picea abies Kloonikoe 153  
890/01 17.06.1982 Virtasalmi Picea abies Kloonikoe 153, 154, 180 
890/02 09.06.1982 Loppi Picea abies Kloonikoe  153  
894/01 .05.1982 Vantaa Salix  useita lajeja Jälkeläiskoe 108  
899/01 31.05.1984 Lieksa Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
899/02 23.05.1984 Äänekoski  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
901/02 25.05.1984 Saarijärvi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 185  
911/01 17.05.1984 Somero Betula pendula Kasvu-  ja tuottokoe  142  
929/02 23.05.1984 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 192  
940/01 1985 Utsjoki Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 169,  170, 198 
941/01 1985 Utsjoki Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 169, 170, 198  
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942/01 1985 Inari  Useita sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 169, 198 
950/01 13.05.1983 Nurmijärvi Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 217,218  
971/02  30.05.1985 Punkaharju Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  192  
979/01 13.06.1984 Pello  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
979/02 20.06.1984 Taivalkoski Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
979/03  09.06.1984 Pyhäsalmi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
979/04 29.06.1984 Kittilä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 163  
986/01 21.05.1984 Nurmijärvi Picea  abies Jälkeläiskoe 109, 164  
990/01 28.05.1984 Loppi Picea  abies Kloonikoe  109, 153,  154,  155, 180 
998/01 11.08.1983 Loppi  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 167 
998/02 16.07.1984 Loppi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 167 
1002/01 05.06.1969 Kolari Pinus contorta Jälkeläiskoe 170 
1007/01 25.05.1984 Nurmijärvi Picea abies Kloonikoe  109, 155, 180  
1013/01 .06.1983 Inari Useita  sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 169, 172 
1015/01 .06.1983 Inari Useita  sukuja useita 
lajeja 
Puulajikoe 169 
1036/01 .05.1984 Vantaa Salix useita lajeja Kloonikoe 108, 113, 114, 189  
1036/02 06.06.1985 Kannus Salix useita lajeja Kloonikoe 108, 113 
1036/03 .05.1986 Haapavesi  Salix useita lajeja Kloonikoe 108, 113 
1049/01 30.05.1986 Punkaharju Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 124, 192 
1050/01 07.06.1986 Tammela Pinus sylvestris  Jalosteiden vertailu 124 
1057/01 26.05.1986 Piippola Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 124 
1063/01 29.05.1987 Kangasniemi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 124 
1073/01 12.06.1986 Riihimäki Picea abies Jälkeläiskoe 195 
1073/02 03.06.1985 Loppi Picea abies Jälkeläiskoe 195  
1074/01 06.06.1985 Loppi Picea abies Kloonikoe  154, 180 
1078/01 05.06.1984 Inari  Useita sukuja useita  
lajeja 
Puulajikoe 169, 170 
1078/02 15.06.1984 Kolari Useita sukuja useita  
lajeja 
Puulajikoe 169, 170 
1116/01 .05.1985 Kannus Salix  useita lajeja Kloonikoe  108, 113 
1116/02 .05.1986 Haapavesi Salix  useita lajeja Kloonikoe  108, 113 
1117/01 06.06.1985 Tuusula  Salix  useita lajeja Jälkeläiskoe  108, 113, 130, 144 
1126/01 04.07.1986 Pieksämäki  Picea  abies  Kloonikoe  180  
1130/01 26.05.1986 Loppi Picea  abies Jälkeläiskoe 195 
1130/02 02.07.1986 Loppi Picea  abies Jälkeläiskoe  195 
1133/01 10.06.1985 Tuusula  Salix useita  lajeja Jälkeläiskoe  108, 113,130,  144 
1231/01 08.05.1991 Loppi Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1231/02 13.05.1991 Hartola Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1231/03 18.06.1991 Toholampi Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1231/04 07.06.1991 Kannonkoski  Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1231/05 .06.1991  Ilomantsi Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1231/06 19.06.1991 Pudasjärvi Betula pendula Provenienssikoe  187 
1231/07 .06.1991  Rovaniemen mlk Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1236/01 03.06.1988 Kihniö Betula  pubescens Jälkeläiskoe  146 
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Koi»  Perustettu Sfealntlkunta Puulaji Ko«  tyyppi  VHUttu  julkaisuissa  
1236/02 31.05.1988  Joroinen Betula pubescens  Jälkeläiskoe 146 
1236/03 31.05.1988 Kitee Betula pubescens Jälkeläiskoe 146 
1250/01 21.06.1988 Loppi Picea abies Jälkeläiskoe 139,  164 
1253/01 07.08.1987  Loppi Betula useita lajeja Jälkeläiskoe 209,  217,  220 
1266/01 09.06.1989  Suomussalmi Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 156 
1266/03 08.06.1989  Kuhmo  Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1267/01 09.06.1989  Suomussalmi Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1267/03 13.06.1989 Kuhmo Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1268/02 16.06.1989 Tervola Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1268/04 28.06.1989  Yli-li Pinus sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1269/02 29.06.1989  Tervola Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1270/01 07.07.1989  Kittilä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1270/02 14.06.1989 Tervola Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1270/03 14.06.1989 Pello Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1270/04 20.07.1989 Rovaniemen mlk  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1271/02 15.06.1989 Tervola Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1271/04 30.06.1989 Rovaniemen mlk  Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1272/01 03.07.1989 Kittilä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  156  
1272/02  05.07.1989 Sodankylä Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  156  
1272/03 02.07.1989 Rovaniemen mlk Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe  156  
1272/04 28.06.1989 Ranua Pinus  sylvestris  Jälkeläiskoe 156  
1281/01 17.06.1989 Kittilä Pinus  sylvestris  Muu  koe  156  
1313/01 15.06.1990 Punkaharju Betula  pendula Muu koe  145, 158,  188, 204, 205 
1324/01 11.05.1990 Joutseno  Betula pubescens Jälkeläiskoe 146  
1324/02 .06.1990 Ilomantsi  Betula pubescens Jälkeläiskoe 146  
1324/03 06.06.1990 Vihanti Betula pubescens Jälkeläiskoe 146  
1324/04  14.06.1990 Pudasjärvi Betula  pubescens Jälkeläiskoe 146  
1325/01 18.06.1990 Vihanti Betula pubescens Jälkeläiskoe 146  
1325/02 13.06.1990 Pudasjärvi Betula pubescens Jälkeläiskoe 146  
1325/03 .06.1990 Ilomantsi Betula  pubescens Jälkeläiskoe 146  
1325/04 20.05.1990 Mikkelin mlk  Betula  pubescens Jälkeläiskoe 146  
1325/05 04.05.1990 Köyliö Betula pubescens Puulajikoe 146  
1336/01 16.05.1989 Jyväskylän  mlk Betula  pendula Kloonikoe 186, 202, 206 
1363/01 18.05.1990 Hartola Betula  pubescens Jälkeläiskoe 146  
1363/02 25.05.1990 Pieksämäki Betula  pubescens Jälkeläiskoe 146  
1415/01 07.06.1993 Punkaharju Picea  abies Jälkeläiskoe 171  
1415/02 08.06.1993 Paimio Picea  abies Jälkeläiskoe 171  
1415/03 02.06.1993 Punkaharju Picea  abies Jälkeläiskoe 171  
1415/04 31.05.1993 Tuusula Picea  abies Jälkeläiskoe 171  
1415/05 08.06.1993 Joroinen Picea  abies Jälkeläiskoe 171  
1416/01 11.06.1993 Paimio Picea  abies Jälkeläiskoe 171  
1416/02 09.06.1993  Punkaharju Picea abies Jälkeläiskoe 171  
1416/03 03.06.1993  Punkaharju Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1416/04  31.05.1993  Eurajoki Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1416/05 11.06.1993 Joroinen  Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
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Koe  S^a^titcurita  Koetyyppi Viitattu  julkaisuissa  
1417/01 18.06.1993 Saarijärvi Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1417/02 18.06.1993 Leppävirta Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1417/03 14.06.1993 Jämsänkoski  Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1417/04 23.06.1993 Multia Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1417/05 03.06.1993  Lieksa Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1418/01 22.06.1993 Saarijärvi Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1418/02 24.06.1993 Leppävirta Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1418/03 04.06.1993  Viitasaari Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1418/04 22.06.1993 Multia Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1418/05 08.06.1993 Lieksa Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1446/01 .05.1994 Ikaalinen Betula useita lajeja Provenienssikoe  187 
1446/02 26.05.1994 Multia Betula  useita lajeja Provenienssikoe  187 
1446/03 13.06.1994 Sotkamo  Betula  useita lajeja Provenienssikoe  187 
1446/04 04.07.1994 Tervola Betula  useita lajeja Provenienssikoe  187 
1446/05 14.06.1994 Sodankylä  Betula useita lajeja Provenienssikoe  187 
1457/01 07.09.1994 Saarijärvi Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1457/02 08.09.1994 Leppävirta Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1457/03 08.09.1994 Jämsänkoski  Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1457/04 09.09.1994 Multia Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1457/05 12.09.1994 Lieksa Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1458/01 02.06.1994 Punkaharju Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1458/02 03.06.1994 Paimio Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1458/03 05.06.1995 Tammela Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1458/04 02.06.1995 Punkaharju Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1458/05 08.06.1995 Joroinen Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1459/01 09.06.1994 Punkaharju Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1459/02 08.06.1994 Paimio Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1459/03 05.06.1995 Tammela Picea  abies Jälkeläiskoe 171 
1459/04 09.06.1995 Sulkava Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1459/05 05.06.1995 Joroinen Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1808/01 12.06.1995 Punkaharju Picea abies  Jälkeläiskoe 171 
1808/03 08.06.1995 Lammi Picea abies Jälkeläiskoe 
1808/04 20.06.1995 Pertunmaa Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1808/05 21.06.1995 Kerimäki Picea abies Jälkeläiskoe 171 
1865/01 16.05.1994 Finström Betula  pendula Provenienssikoe 187 
1865/02 .5.1994 Ikaalinen  Betula  pendula Provenienssikoe 187 
1865/03 01.06.1994 Luumäki Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1865/04 26.05.1994 Multia Betula  pendula Provenienssikoe 187 
1865/05 31.05.1994 Joroinen Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1865/06 06.06.1994 Sotkamo Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1865/07 03.06.1994 Kuhmo  Betula  pendula Provenienssikoe  187, 203 
1865/08 30.06.1994 Tervola  Betula  pendula Provenienssikoe  187 
1865/09 06.06.1994 Kuusamo  Betula pendula Provenienssikoe  187 
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